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Rapport sur une  miseion entomologique 
efiectude dena les fles du Nord de l'Archipel 
des .  Nouvelles-Hdbridee du 24 Octobre au 6 Novembre 1965 
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Rapport  sur une mission entomologique e f f e c t u é e  
dans l e e  f l e e  du nord de l ' A r c h i p e l  d e s  Nouvclles-liébrides 
du 54 Ootobre au 6 Novembre 1965 
IN'61RODUCT I ON - 
Dans l e  cadre  des r eche rches  e n t r e p r i s e s  d e p i s  1963 sur l a  
p u n a i m  du c o c o t i e r  AxinEastus cambe l l i  D i s t z n t ,  nous avons  e f f e c t u e  du 
24 Octobre au 6 Novembre 1965 avec l ' a i d e  des a u t o r i t é s  condonin ia les  quim\- 
r e a t l a  "Roointinten 
de l 'Archipel dcs  Nouvelles-Eébrides.  
n o t r e  d i s p o s i t i o n ,  une tournée  dans l e s  $les du nord 
C ' e s t  à la s u i t e  de b a i s s e s  s u b i t e s  des  r é u o l t e s  de coprah au 
cour s  de l ' année  2965, s u r t o u t  s u r  l e a  $ l e s  de Pinl l icolo e t  de S m t o ,  que . -  
l a  punaise  i x i a g n s t u s  a é t é  de nouveau inc r in in&.  Notre m i s s i o n  é t a i t  de 
dé te rmine r  l a  pa r t  excc te  p r i s e  par l ' i n s e c t e  dans  c e t t e  diminut ion des - I - 
r é c o l t e s .  Nous ne c o u s  s p m e s  pas seu1er;ent born6 ce s e u l  i n s e c t e  ; 
auss,i s i g n a l e r o n s  nous au passage l e s  Î a c t e u r s  q u i ,  ou l i e u  e t  p lace  de 
l ' h i a g a s t u s ,  nous semblent de façon beauooup p l u s  importante  i n f l u e n c e r  
l e s  rendements des  c o c o t e r a i e s .  Des o b s e r v a t i o n s  entomologiques o n t  6ga- . 
lement  6 t h  f a i t e s  s u r  d ' a u t r e s  c u l t u r c s  que l e  c o c o t i e r ,  en p a r t i c u l i e r  
l e s  p l a n t e s  v i v r i h r e s ,  Nous en p a r l e r o n s  également e t  donnerons en annexe 
l e s  méthodes de l u t t e  s u s c e p t i b l e s  d ' e t r e  condu i t e s  (LUX Nouvellee-E6brides3 
Dans une première p a r t i e  nous donnerons 1 i t i n é r a i r e ,  l e s  lo- 
c e l i t é s  v i s i t é e s  e t  l e s  n o t a b i l i t é s  r e n c o n t r é e s ,  l a  seconde p a r t i e  de l'ex- 
POS& s e r a  r é se rvée  aux obse rva t ions  impor t an te s  f a i t e s  dans chaque locali- 
té, dans une t r o i s i è m e  p a r t i e  nous donnerons une vue d'ensemble su r  chaque 
problème p a r t i c u l i e r  e t  les moyens de l u t t e  p r6con i sQ.  
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Ile Aoba 
koba a connu cie très fortes pnllulntiono d'iaiagcstus er,tre 
1959 et 1962. Ces pullulations ont suivi l e s  deux stnnfes S g j S  et I959 qui 
se s c n t  caractériséeß par deux pfriodes de sdchercose tr&c w z q u é e ,  pen- 
dort 9 nois en 1958 et pendrsnt 7 nois en 1959. Loo puilulntiocs d'hia- 
pastus avaient ddbutd par lo région de Wclahc pour gagner progressivenent 
lea parties Est de 1'11e. Actuellenent lxingastus ne cause pas de dQgSts 
& boba ,  les rQcoltes de copr7.h se maintiennent h un nivaau satisfnisnct 
nprès une bciase passZg&rc dfie nu coup de vent  d'avril 1964 et h celui 
de mars 1965 qui c fortenent épou& l'fle de Santo. Des petitss concen- 
trations d'kxiagastus ont Qtb renarquéea dens -me très jeune cocoteraie 
de brousse, humide et encoubrée de plcntes adventices(p1antoticn Dcvid 
3oe Lcvanua). Signalons nussi des mycoses sur cocotier blesse par des 
coups de sabre d'abattis : cette pratique e s t  & proscrire, La sécheresse 
rhgnant depuis trois à quatre nois risque d'avoir qizelgues r6pcrcussior 
sur les recoltee correspondantes de lfcnn6c 1966. 
Signalons l'introduction ?i hobc  en Janvier 1945 de Pachylister 
sinensis, prddateur des larves de noucheo dans les bouses de vache. 500 
Pachylister ont été libérés par les soins de 14r. Steven Agricultural 
officer Sonto ,  s u r  la plantation Brush h I!tlrugc, L'ccticn de ces His- 
teridce sercit ddjb sensible, aslis l'ann6e 1965, psrticulièrenent froide, 
peut aussi Qtre un facteur de réduction des raouchess 
Leo chenilles dfOthrei& fullonicc, papillon piqlreur des fruits, 
se développent à Aoba sur leo Brythrines et sur deux arbusteß dont lee 
nons indigenes sont "Dandahors" et "DonjwaZgg (=l!Nebalojol'). 
Ile Mnewo 
Axicgnotue r. surtout pulluld à &ícewo en 1951-62, soit avec un 
d6cclage d'un B deux cris sur l'fle voisine d'LoEa. Aux clentours de Has- 
snwa, les plentations propres et ?$turfes ae rdvhfent p s  fi'attnqucs, in- 
dices de pullulction d ' k i a ~ a s t u o .  Sur 1~ côte Ouest ¿e Xaewo, seulo une  
gtroite plniae c8tière eat propice B lû cultnre du cccotier. Cette bonde 
de terre e s t  inni5dietenent doriide par de hcutcs falcisco puis pcr une 
chohe nontcgneuse sur les pentes de Ieqcelle des cocoteraieo de brousse 
Crès denses ont bt6 dtsblies. ainsi plua on =onte,  p l n a  les conditions 
agronotziqueo propres à une horae cultnr-c du cocotie-l- 30il-b nnuvaises et 
neilleurs saat l e o  facteurs frvorables h l'Lxia~nsty~, l'hygrondtrie en 
pcrticulier, Cc8 cocotiers d'altitude, très serrés, ne produisent prati- 
quenenf r i e n  et sont d e s  fopers prnanects de p . m i s e s ,  lesquelles peuvect 
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i n f e s t e r  p lua  r a p i d e a e n t  l e s  p l a n t o t i o n s  s a i n a s  au nivczu de l a  n e r  l o r s -  
que l e s  c o n d i t i o n s  clc p u l l u l a t i o n s  s c n t  r d u n i e s ,  
A Aasnwari (Baie t r r u q x i l l e )  l e s  r 6 c o l t e s  dc coprah s o n t  n e i l -  
l e u r e s ,  k x i a g a s t u s  se  t rouve  en f a i b l e  d e n s i t d .  Nous avons observé l e  
charançon du Bananier ,  Cosnopol i tes  s o r d i d u s ,  s u r  l e q u e l  nous rev iendrons  
p a r  l a  s u i t e ,  I1 s e  t rouve  d i s sén ind  dans  t o u t  i ' k r c h i p e l ,  
I l e  PentecGte 
Abwantontoro l e s  r é c o l t e s  r enon ten t  r6gu l i è ï eue r -b  dc?uis  j u i n  1964, a c t u e j -  
l e n e n t  e l l e a  s o n t  bonres ,  saos cependrmt avoir  c t t c i i l t  l e  niveau de 1958. 
A Melss in i ,  I n  topogrcphis  p a r t i c u l i è r e  du l i e u  f a i t  que l e s  c o c o t i e r s  
q u i  s e  t r o u v e n t  p l c n t é s  CUX env i rons  ds 1 -  miss ion  s o n t  c o n t i n u o l l e n e n t  
f o r t c n e n t  v s n t i l é s  e t  perturbés du fp - i t  d 'une v a l l 6 e  o c  s ' engouf f r e  e t  
s ' a n p l i f i e  l e  ven t  ; l e  t e r r a i n  e s t  sons  doute  ciussi nss6chant. Dans c e s  
conditions p a r t i c u l i è r e s ,  nous CVOAS observé  de t r è s  f c r t e a  n t tnques  de 
Bron t i spa  l o n g i s s i n c  sur  v ieux  c o c o t i e q  ce qui  e s t  assez  r a r e  e t  r ena r -  
quable  en pkriode de t r & o  f o r t e  s é c h e r e s s e  s e u l e n c c t .  Nous mona p rQcon i -  
s& l e s  t r a i t e n e n t s  n 6 c e s s c i r c s .  
Axiagsstua ne cause pas de d6gt?ts s u r  l r f l e  de Pentecôte ,  A 
Ont é g a l e a e c t  é t 6  r e l e v é e s  des  n t t cques  i n p o r t o n t e s  de Bron- 
t i s p a  s u r  jeunes  c o c o t i c r s  b L o n o r o r  ( p l a n t a t i o n  Thévoiìin) l ' h i a g a s t u s  
ne f a i s a n f  p l u s  de d B g 9 - h .  Le charançon du Bancnier n é t 6  e'gnlenent trou- 
vé ; l e  p a p i l l o n  p iqueur  des f r u i t s  O t h r e i s  f u l l o n i c n  c c m e t  des &gats 
s u r  t o n a t e s .  
Un problène i n p o r t a n t  e s t  l a  l u t t e  con t r e  l e s  r a t e  a u s s i  bien 
en c o c o t e r a i e s  qu'en cacaoyèrea.  Dans c e s  Zcri i ières  l o  l u t t e  e s t  nen6e 
avec succès  & l ' a i d e  d ' a u t i c o r g u 1 , m t s .  li E o r ; o r o r ,  l 'abon2ance des  nouches 
pose un p o b l è n e  p a r t i c u l i e r .  F a c h y l i s t e r  p r é c è d e m e n t  i n t r o d u i t  ne senb le  
?as s1¿Stre Q t a b l i .  Nous avcns f a i t  
v o i  d '  une c e n t s i n e  de Pachyl i s  t e r  a d u l t e s .  
p a r t i r  de Sac to  (9 Noveubre) un en- 
La p l a n t a t i o n  dc 1~s SociBtB de I.E. h i e  &ono d o i t  e t r e  n e t t o y é e ,  
E l l e  se t rouve  en p a r t i e ,  envahie par les nnuvaiaeo herbes ,  l e a  l i a n e s  e t  
l e s  fougè res .  Les j eunes  c o c o t i e r s  i ssus  de noix  
s u p p r i d e  t a n d i s  que dans une p a r t i e  r e l a t i v e c e n t  p ropre  de l a  c o c o t e r o i e  
g e r d e s  do iven t  e t r e  
des  v i e u x  cacaoyers  do iven t  Q t r e  s u 2 p r i n é s .  AxiaEastus ne pose pas  de 
problène ; mais l o  c o c o t e r a i e  non nettoyée o f f r e  un refuge i d é a l  pour l e s  
rets , 
e e / *  e 
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I l e  b b r y n  
Axiagssdxs ne causs  pes de cZQg,?ts B h b r y n .  A l o r s  que- c e s  
p u l l u l a t i o n s  a f f e c t a i e E t  p l u s  ou n o i n s  ~ G G ~ C S  l e s  € l e s  de 1'1-rcbipel,  
h b r y a  n ' a  j a rx i s  s o a f f e r t  de l a  2unP.ise. 11 e s t  poss ib l e  que l e s  p l u i e 8  
de cendre a i e n t  quelque p r o p r i é t é  i n s e c t i c i d e .  Le chzrarçon du Bananier  
a é t é  trouvé & 31al  c t  Cra ig  Cove ; de f a i b l e s  a t t aques  de Brontispa sur 
v i e u x  c o c o t i e r s  & Olal. I: E n m o r  ( p l a c t e t i o n  K i t c h e l l )  l e s  jeunes coco- 
t e r n i e s ,  t r è s  h6térogènes e t  ecconbr6es 2e polzes  e t  t a s  de bouzres, sauf- 
f r e n t  d a  f o r t e s  a t t c g u c s  ch ra t s .  En v i e i l l e  coco te rn ie ,  l e s  r n u v n i s e s  
h e r b e s  do iven t  Q t r e  conbct tues  p a r  d e s  t ra i tenents  hornomux (2.4.D). 
A Cra ig  Cove, O t h r e i s  e s t  IC cause 6 t i r Jpor tûuts  ddgats  8x1- 
nangues s4 l ec t ionnées .  
J l e  Paana 
Dans c e t t e  $ l e ,  s o m i s e  Q g - d e n e n t  m x  p l u i e s  de cendre du 
Volccn Lopevi, Axiagastns  ne cause pas du d é g t t a .  Par  c m t r e  2e acbbreux  
a u t r e s  i n s e c t e s  ravageurs  s o n t  & s i g r c l e r  : l e  charanqcn du Bznaxiicr, le 
p c p i l l o n '  p iqueur  des  f r u i t s  don t  l e s  c h e c i l l o s  Ge dévelc3pent sur l*linelll 
e t  l e e  E r y t h r i n e s ,  Pe7:unna c r n i c o l l i s ,  scernbeidne  de forcn-k k a  ca3crios 
daru l e s  t u b c r c u l c s  de- Tzroc; q u i  e n s u i t e  pour r ioocc t ,  Z r o E i i s p c  G C i r  vieux. 
c o c o t i e r s .  &ea rclts s u r t o u t  nont IC sourcc  d'irzpor-tantqs pertes. .&&noix 
en 'encoteriaies t r o p  s e r r é e s  e t  non n e t t o y é e s .  
Ile E p i  
~a p a r t i e  nord oucst de l'$le Epi  ( p l m t n t i o n  Eoulédõus) e s t  
p a r t i c u l i h r e n e n t  sèche. Les f e u i l l e s  l e s  ? l u s  v i e i l l e s  des c o c o t i e r s ,  
j e u n i e s  p r6ne tu rènec t ,  en s o s t  u11 i n d i c o  q u ' i l  n ' y  a pcs l i e u  d ' a t t r i b u e r  
un i n s e c t e .  Cosuopol i tes  sord idua  a é t é  r e t r o u v é  à E p i  a u s s i  b i en  sur 
la c a t e  o u e s t  que la cb tc  sad ( Y d l s a d i r ) .  La p l n n t c t i o n  Na tu re l  &a- 
b l i e s  sur un s o l  r e l a t i v e n e n t  nsphyxinnt  &gQz-s Se 70 cris s c n t  c t t e i n t e s  d ?  
n c l a d i e s  de sénescence e t  de f a i b l c s s e .  Un f o r t  poarcer tage  des c o c o t i e r s  
c r h v e n t  a i n s i  de p o u r r i t u r e  CU coeur  ( P h y t o p h t o r n p ~ l ~ i v o r ~ ~ .  une replcn- 
t e t i o n  s ' i n p s e  d'urgence. NOUS cvocs obscrv4 en  bordcrc d'un c reek  un 
c o c o t i e r  r é c e m e n t  f rappé  p a r  l a  foudre .  I1 22rSscntcit dee tnches  e t  
t r a i n e e s  n o i r e s  t0tl-l; le long <II t r o n c .  Ces tnches  s m t  f o r n g o s  da d é p a t e ,  
analogues à du goudron, a u t o u r  de c r e v a s ~ e ~  2e 1'6corce d 'où  s t 6 c o u l e n t  
des  exeuilationa brunes.  Les t i s sus  du c o c o t i e r  s o u s j c c m t s  p r é s e n t e n t  
des  c e r é o l e s  brun foncé.  Cos t i s sus  en C é c x q o c i t i o n  l e n t e  s o n t  a l o r s  IC 
p r o i e  de chanpignms e t  d ' i n s e c t e s  d i v o r s  qui ne s e n t  qu.2 dco h 8 t e s  se- 
conda i r e s .  En g6nérc1, l e s  2égBt.s de foudre  se  n x i i f c o t s n t  p c r  p lage  sur 
c i n q  à dix c o c o t i e r s  vo ia ine .  
Ccs p e t i t e s  fies du sud Ek- l l ico lo  o n t  r d c e m e n t  attiri.  1 ' a t t en . -  
t i o c  p c r  une ba i s se  b r u t a l e  de l c ?  zzaduct ion  c!u coprah. h i a g a s t u s  a é t é  
i n c r i n i n é  nnia il n ' y  c pcs  l i e u  d ' a t t r i b u e r  h ce', i a s e c t a  l e s  b a i s s e s  de 
rendenent  a c t u e l s .  Les $ l e s  bas ses  05 s c a t  i n s t c - l l i e s  l e s  v i l l a g c s  et l e s  
c o c o t e r a i e s  se t rouven t  B deux h t r o i s  s e t ï e s  au dessus du r i v e a n  de la 
Der e t  il e s t  probable qx? l a  c o c o t e ï a i o  i.st s l i o e n t b e  p r  u r e  l e n t i l l e  
d ' e w  sous j acen te .  11 e s t  G C ~  que l e s  c o c o t i c r c  des  f l e o  jdaskeylyhes : 
conzo ceux de c e r t a i n e s  p l o s t a t i o r s  de P h l l i c o l o  ont  f o r t e r x n t  souffert 
du nanque 'd'enu au nonent  de l a  fornction $es jeuacs c c i x ,  s o i t  CU c c u r s  
2e l ' a n 6 e  1964. Sur ce p o i n t  l e s  r e l e v é s  p luviondt r iques  de Lanûp ne 
troopen-t pas : 
Années Chutes de p l u i a s  t o t c l z s  Nombres de jours 
de p l u i e  
i g 6 i  3700 ml 228 
íg62 5470 nn 2 O2 
2309 M 
í 3 6 5  ELI 
209 
175 
Devant un t e l  d é f i c i t  p l u v i o d t r i q u e  les c o z o t i e r s  des  $les 
Maskeylynes n 'on t  pu a l i n e n k e r  l c u r s  jeunes  n o i x  c?: ce'ilrs dc llannéo 
l.964-65, alors que l ' o n  considi t re  e n  g6nd-re-1 que l e  c o c o t i e r  2 besoin  CU 
n i n i a m  de 1800 B 2OùO d 'eau  pa r  an. 
Autre i i ld ice  de s 6 c h e r e s s c ,  l e s  f e u i l l e s  t)c?ssss des ' c o c o t i e r s  
j a u n i s s e n t  p réna tu rénen t  e t  12s f l ê c h e s  c e n t r a l o s  ssnt e t t a q u é e s  p a r  
E ron t i spa .  
Les rr;ts f s n t  d ' i n p o r t e n f s  d6gBts dnno ce t t ecoco te ra i e  no lp ropr :  
e t  t r o p  tou f fue ,  t a n d i s  qiie l e s  b a n r n i c r s  s o o t  i n f e s t é s  de charansons ,  
En annexe s o n t , d o n n é e s  l e s  chu te s  de p l u i e  n e n s u e l f e s  B Lanap 
depu i s  j u i l l e t  2960. 
Ile Mal l i co lo  
Nous CVOES observé di-s o t t q u e o ,  parf  c i s  i!?.?orkarites, de Bron- 
#- t i s p a  sur vieux c o c o t i e r s  du borri de i i x ,  souvect  t r&s  yrciitil6s e t  eta- 
b l i s  en t e r r a i n s  s c c s  ; a i n s i  à l a  n i s s i o n  dc Lampp h Ouesso, Timan 
B q ,  Sarriette bcy. 
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Les p r i n c i p z u x  d & f n u t s  des  c o c o t a r a i e s  i r d i g e n e s  que ce s o i t  
21. P o r t  Sandwich, Bourbar ,  Re tour ,  Psngkounon, L a n v i t v i t ,  W O Q ~ C ,  Potovoro 
c l e s t  d l Q t r e  t r o p  se r rQes ,  nn lp ropres  e t  p c r  s u i t e  envahie  per l e s  ra t s .  
Dans de t e l s  b io topes  k x i a g a s t u s  e r r i v e  p a r f o i s ,  en c o n d i t i o n s  hygrond- 
t r i q u e s  f avorob le s ,  p u l l u l e r .  Des l ß c k e r s  de Microphmurus s o n t  f a i r :  
dans ces l o c e l i t 6 s .  
Le charançon du Dcnanier a é t é  r e t r o u v t  dans  t o u t e s  l e s  loca-  
l i t é s  v i s i t é e s  iiu suà QU nord  de i m l l i c o l o .  
Payuanc a r n i c o l l i s  e s t  l o  cause d ' i n p o r t a n t s  ddg&ts sur T a r o s  
e t  I m i n e s .  Une p a r t i e  de l a  p l a n t a t i o n  Cariou,  proche de l a  naison d'ha- . -  
b i t c i i o n ,  (Bourbor) d o i t  t?tre- drnfnee ; d t a b l i s  en zone nar6cageuse,  l e a  
c o c o t i e r s  p r é s e n t e n t  des  synpt8nes de "penci l  p o i o t "  p a r  asphyxie  du eys-. 
t e n e  r a d i c u l a i r e .  I1 n ' y  a ptls l i e u  2 ' a t t r i b u e r  ces  nauvc i s  rendenents  
des  a t taquea  d ' i n s e c t e s .  Très locc- l i s6s  en Bone h m i d e  nous avons 
observé  de f o r t e s  a t t a q u e s  de Graffee! c r o w n i  (Phasn idae j  "Et,ick-insectIf ' ,  
Des Qtudes  s o n t  en c o u r s  GUX fles Sal0;ions e t  F i j i  A fins de l u t t e  b i o l o -  
gique cont re  c e t  i n s e c t e .  
. Signalons  d ' i n p o r t a n t s  dggats  d ' 0 t h r e i s  sur barbadines  h Port-. 
Sandwich. Une bonne p r o t e c t i o n  peu t  8 t r e  obtecue au noyen de p e t i t e s  
cages  de nousse l ine  a u t o u r  de chaque f r u i t ,  c e s  f r u i t s  é t a n t  cssez  gros 
e t  Leur nonbre r e s t r e i n t .  P a r  c o n t r e ,  Sn rne t t e .Bay ,  les t o n e t e e  sont 
piqudes  908 par  ce  p a p i l l o n  ; il senble  qu'A Ouesso c e t  i n s e c t e  s 'at ta- 
que a u s s i  aux p i n c n t s ,  sur  l e s q u e l s  secondai renent  d e s  Douches v i e n n e n t  
pondre. 
Les souches  d o n t  l e s  l a r v e s s a  d6veloppent dans l e s  bouses de 
vache posent  un problème i n p o r t a n t  A Ouesso e t  & Norsup. L ' i n t r o d u c t i o n  
de Pcrchyl is ter  s i n e n s i s  & p a r t i r  de Santo e s t  € c i r e .  Nous avons f a i t  
un envoi  de 100 P a c h y l i s t e r  B Norsup, 
Sur IC p l a c t n t i o n  P e y r o m e t  de 3ncllr; bay une c a n p g n e  de l u t t e  
c c n t r e  l e s  r a t s  e s t  c o t r e g r i s e  2c.r bcguege cles t r o r c s ,  L a  % & l e  g a l v m i s é e  
d o i t  avoir 40 cn de largeur e t  &tre  ?lnc&c B t r o i s  n è t r e s  EU dessus du s o l  
En zone de c o c c t c r a i e  t r o p '  s e r r é e ,  o& l e s  p l u e s  se t ouchen t ,  c e t t e  né- 
thode de l u t t e  inpose  le '  bcguage sys tLnot igue  de t o u s  l e s  a r b r e s .  La l u t -  
%e h l l e i d e  d ' a n t i c o n g u l c n t  d o i t  zuns i  dorncr  de b.yi:s r4su l tn t . s  en caca@- 
ybre .  L'app$,t p u t  Gtre  p lzc6  dzns  un norcenn  Sie vieux  banbou aux paroia 
a s a e z . é p a i e s e s  e t  r g s i s t c n t e s  pour que l e s  i n t e ï ipd r i e s  ne l e  f a s s e n t  pae 
é c l a t e r .  Noue avons n o t 6  IC prssence  d'une v i e i l l e  ccccoyère q u ' i l  fau- 
Orzi t  suppr ine r ,  un surpBturage  i n p o r t a n t  ( tassement  du s o l )  =t  des dég&t$ 
de f cudro  c a r a c t é r i s t i q u e s .  
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L e s  p l c n t a t i o n s  de S o r o e t t e s  Bay ( p l a t a t i o n s  Bnllcnde,  Theu 
Sovoie)  s e n b l e n t  o c t u c l l e n e n t  donner de bonzes r 6 c o l t e s .  A p a r t  une par 
de IC p l a n t a t i o n  P i e r r e  Theu i l ,  l e  " C ~ G C P  P i e r r e "  de'@ ha,  l e  problène 
i n p o r t a n t  e s t  c e l u i  de l ' e n t r e t i e n  d e s  $turages EU noyen des t r a i t e n e c  
hornonsux c o n t r e  s o i t  l e  'Minki l iba ,  1 '618phcntopus,  le " b a s i l i c "  ou l e  
"chanvre i n d i e n " .  
P i e r r e "  B p r o x i n i t é  d 'une zone " 5  C e r t a i n s  c c c o t i e r s  du narécageuse ( i n d i c e s  &e "pencil point11 r g v è l e n t  dsa i n d i c e s  d ' a t t aques  
t r è s  l o c a l i s é e s  d ' h i a g z s t u s .  Les r e c e n t s  t ï s n b l e n c n t  de t e r r e  o n t  suré-  
l e v é s  c e t t e  zone c ô t i è r e  de so ixan te  c e n t i n è t r e s  en a s s é c h a n t  la zone 
nr r6cageuse .  Des Hicraphanurus s o n t  ?i l b G r e r  dans c e t t e  zone t e n d i s  q\i' 
un n e t t o y s p  s6vère dc l e  ? l an t r ? t ion  d o i t  Qtre e f f e c t u d .  
i, S a r g e t t e  Gay l e s  a r b r e s  enconbrcnt  l e s  p l a n t a t i o n s  sont  
d é t r u i t s  au noyen d ' u r  f e u  à la base du t ronc .  Par c e t t e  néthode on ris-. 
que, s u r t c u t  el; p8 r iode  de s é c h e r e s s e ,  de = l e t t r e  l e  f6Üou paturege  e t  
l a  base des  c o c o t i o r s  ( p a r t i e  du bord de s e r  de l a  p lan tn t i 'on  Savoie). 
LE P i e r i d c  du chou e s t  I n  c m s e  d ' i n p o r t a o t s  ¿&gate sur Cru- 
c i f d r e s .  Les b a i s s e s  de rendeueot  e n r e g i s t r s e s  s u r  l e s  pI2NH :e Norsup e ;  
1965 EG s o n t  pas  dees  à des  a t tequea d' iSxiil i ;cstua.  Il oen5le que l ' o n  
s o i t  en présence  du cene fihénoahne qu 'aux f l e s  Eiaskeylynes : 'une s&che- 
r e s s e  I z r t i c u l i b r e n e n t  f o r t e  EU COUÄS de l ' c n c d e  1964, a i n s i  que l ' i n -  
d iquen t  l e s  c h i f f r e s  s u i v a n t s  : 
h n é e s  Chutes de p l u i e s  t o t a l e s  Xortbre de j o u r s  de 
p l u i e  





1964 1247 aï I O0 
noyenne 1958-1964 : 1745 IJI~. .. -- 
Les g l u i e ~  de 'l'annke 1963 c n t  j u s t e  couve r t  lcs beso ins  en 
e a u  théoriques dc c o c o t i e r ,  pcr  c c n t r e  l l a c a é e  1944 e s t  n e t t e n e n t  d é f i -  
c i t a i r e .  Une e tude  i3a r t i cu l iBrc  s e r a  consrlcrée 21. ce p o b l k c e .  
~a l u t t e  c o n t r e  l e s  ra ts  est nenée de fzçor, s y s t k n a t i q u e  en 
cacaoyère,  l e  pro r lu i t  a n t i c o a g u l a n t  é t a n t  C=??liqu& s u r  - l ' m a n d e  d'une 
n o i x  coupde ea deux. 
Nous avons observé  des  a t t , sqces  de c o c h e u i l l e s  e n c r a n t a n t e s  
(Uaaspis C i t r i )  sur  A ~ m n t i a c d e s ,  i i n s i  que d e s  d 6 f o l i c t i o n s  conp lè t e s  
des  F l m b o y m t s  par We'turc sp. (Psychidce) .  
. .l. 
I l e  Malo 
Sur l e s  p l a n t a t i o c s  SFhJ dc Wclo e t  3 i d >  p rospcc t  quel-  
ques c o c o t i e r s  i s o l e s  s o n t  v i c t i m s  d ' a t t e q u e s  asses v i r u l e n t e s  de =- 
a l n i v o r r  ( p o u r r i t u r e  des c o e u r s )  et da p o u r r i t a r a  b a c t é r i e n c e  
$~FZ~~ZZGJ. C e r t s i n e s  f e u i l l e s ,  p a r f o i s  au rxilicu do l n  couronne, 
p r s s e n t e n t  EL a s p e c t  t o u r c e n t é  en c r o s s e  c o c t x r n 6 e  Bur e I . l e . c&m,  13s 
f o l i o l e s  é t a c t  eux  E;Qces i3liss6s en  cecorciLon. 
I t o  h t o r a  
I l e  Scc to  
& a n v i l l e ) .  Leo C i t r n s  nont  p n r t i c u l i k r e c e n t  dprcluvds 2cr l e s  c o c k e n i l l e s  
encro t l tan tes  t a n d i s  quc los c r u c i f e a s  s o n t  I'objct Ge fortes a t t a q u e s  de 
c h e n i l l e s  de P i e r i d a e .  
Le charançon du Bcncnier n d g c l e c o n t  6t6 t rouvé  h Santo (LU- 
Leo s l a n t o t i c c s  23 ? c r i  Glry o n t  perticuli5:ccont ionf r^er t  du 
\ cyclone  rie Ears 1465 ( z r b r c o  b p i n s ) .  I f  e x i s t s  uiic ccrence potcaeique 
a s s e z  n c t t c  sur P o r t  Zlry,  s u r  unc F c r t i e  12e I n  c o c o t e r a i e  G r r z i c n i  de 
Eog Earbour  ( v i e i l l e  c c c o t e r n i e ) ,  :.insi quc sur les ,;or!tes ile l a  cocote-  
r a i e  Coulon de Shnrk Gay. 
Les c o c o t e r c i e s  inGigènes,  non nettr>yCes oont  envahies  par 
les rets. Nous i 3 ' avon~  ;CS t rouv6 l e  charn-,Gsc d.; Z m a n i e r  our i 'cr t  Olry ; 
il e s t  i n p o r t a n t  de v 4 r i f i e r  lors ì  du t ~ ~ , ì ì s i j c r l  de ~ C I L ~ C S  p l m t s  <C &na- 
n i e r  s ' i l s  n 'hgbe rgcn t  p a ~  des lerves de cLmnnçon, 
Sur v i e u x  c o c o t i e r s ,  i Sog Earbour ,  des coups de sobre d'abat- 
t i s  s u r  les t r o n c s  de c o c c t i e r  s ~ n t  i n  p o r t e  d ' e n t r 6 a  Ces t e r n i t e s  q u i  
d h t r n i s e n t  l ' a r b r e  peu & p e n ,  
h i c E a s t u s ,  s e l o z  Mr. S a c t i c o ,  oc' t r m v c r a i t  en Î o r t e  c'ensité 
& Eiig Bay. D e s  coKptcgcs Zoiveot  e t r e  or" fec tu<s  pa r  c e  p l a n t s u r .  
III - Vue d ' e n s e a b l e  sur chasue  problène  p a r t b c a l i e r ,  ------------------------------------------ 
lai a ~ a s i u s  I can je  1 li 2i s t e n t  
Ce t t e  Funa i se  q u i  f u t  l a  cause  í les  f o r t e s  br l isses  de prodnc- 
t i o n  de coprah  e n r e g i s t r 6 c s  aux i \ ! o u v ~ l l c s  %br idas  de í g 5 9  h 1963 ne 
d o i t  pas Q t r e  n i s e  en  ccuse en  1965. 11 e x i s t e  t c u j c u r s  des  h i 3 t o p e s  plus 
f a v o r a b l e s  È i  l ' kx iagas tus ,  en  p c r t i c G l i e r  e 3  p lcn tn t i c r ì s  k6t.Arog&ncs, 
hu:i¿:c.s, enconbrC-es de p l a n t e s  arlvestices DU de cclturao v i v r i è r e s ,  d ' o h  
l a  punaise  p e u t  gcgner  l e s  p l c o t e t i o c s  infiv.strFc1ics a t  s ' y  r z u l t i p l i o r  
l o r sque  l e s  c o n d i t i o n s  c l i n a t i q u e s  e t  &cologiquas'Gevienr?c-zit favorables. 
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C e t t e  sdquence pl6nologique a Qté m a l y o d e  dacs un 'Ce n o s  
r a p p o r t  (COCKEFtZLU; 1964) .  A i n s i ,  d e s  p e t i t e s  concen t r a t ions  d 'AxiaRastus 
ou q u e l  ues  syu t h e s  typiques o n t  ét6 of?servgs e n  p l a n t o t i o n s  i n d i g è n e s  
B Loba 7 Loannue P , h Sar i l e t t e s  bay ( c l s n t a t i o n  P i e r r e  Theu i l )  au Wocla. 
E i ic ro>hannrq  P a i n c i  p e u t  Q t r e  l i b é r é  en cc8 p c i u t s .  I1 e s t  h r e n c r q u e r  
que des s p p t o n e s  L'at taques d'i ,xiogastus ( n o i x  nozbreuses en f o r n e  de 
banane) peuvent  Q t r e  r j i a r t i s  ck fasor.  t r&s hb t&rog&ne  d m s  line nene 
p l a n t a t i o n .  L i E s i  l a  v a r i 6 t d  de c o c o t i e r s  à no ix  v e r t e s  senble p l u s  sen- 
s i b l e  EUX piqQrcs tanGis Qüe les c o c o t i e r s  p l c c é s  en c o z d i t i o n s  egrono- 
n i q u e s  d é f i c i z r - t s  cccusen t  beaucoup plus  n e t t e a c n t  l e s  attaques-.  
I1 n ' y  r; p m  l i e u  d ' a t t r i b u e r  h i a i a g a s t u s  l e s  boisaes de ron- 
denent  d ' E p i ,  des  Fhskeylynes ou àc Norsup. Nous avons vu que l a  secheres- 
s e  de 1964 e c  c e t  ia ci:use p r i n c i p a l e .  X Sen to  l e  cyclone de Ears 1965 d o i  
& t r e  i n c r i n i n é ,  &ve@ quelques &?ercuss ions  s u r  Loba,  . -  
C o s no p o 1 i t e  s , s o r d  i dus G emsx 
Le c h r a n ç m  du Bcnanier,  o r i g i c a i r e  ¿u sud e s t  a s i a t i q u e  e s %  
r d p : ~ . d : ~  nn iz t c : inn t  den5 l e  non-le e n t i e r  ; c ' e s t  l ' i n s e c t e  le plut3 n u i s i -  
b l e  au Bananier. Il a IrQ a t t e i n d r e  l e s  Nouvel les  @&brides  A p a r t i r  de Pa 
Nouvelle Calddonie e t  les ' ì les  F i j i .  C ' e s t  un f l 6 a u  k llfle Wallis. I1 
e s t  d i s s é c i n é  evec l e s  j eunes  p i eds  Ce b a n a n i e r s  c o n t e n a t  des  l a r v e s .  
L a  l u t t e  con t r e  c e  charançon peut d t r e  nenée EUX Nouvelles Eé- 
b r i d e s  de l a  façon s u i v a n t e  : 
.-. ne pas t r e n s p c r t e r  e t  p l m t e r  Ses  j e u n e s  plonks de Bsnanier p r é s e n t a n t  
d e s  g a l e r i e s  l a r v a i r e s .  
- d é t r u i r e  l e c  vic- ' i l lco so?rcl:c.s 20 E m a n i c r  l o r s q ~ ~  l e  r e g i a e  e é t d  coup&, 
er, l e s  d4bi-!,c?zt, e t  l e s  LtsiLscnt se 'cher QU s c l e i l ,  ou en l e s  plongeant 
dan5 l ' e a u  ccr CJ sont dens c e s  oouckes que l o s  Lcrves t e r u i a e c t  leur 
i'.,:y.>loppefient e t  d o s r e r t  des adultes q u i  voat e n s a i t e  i n f e s t e r  d e s  Ba- 
n a n i e r s  s a i n s .  
- enploi des  i n s e c t i c i d e s  h Sase  de 5 C E (= 3 X C )  ou d ' n l d r i n e ,  per 
t r enpa&e  des j e m e s  y l a n t ?  a v m t  plantation dans une suspensicn de 
Ii C II d a n s  l ' e w  (1. k g ' d e  ECS t e c h n i q u e  dans 120 1 d'ecu ou 100 g d ' a l -  
d r i n s  t echn ique )  2onckzge d e s  t r o u s  de p l a n t a t i m  ( 5 0  p dc ZCB & 25% de 
r a t i è r e  act ive  pcr trou) e t  du Toor tour  des  p l o n t s  (50 g par  tou€Xe) 
- I1 e x i s t e  une n é t h o l c  de l u t t e  b i s la :Tiauc  à 1 ' s i . i e  d'un colQoDtèro Eis- -. - * 
t e r i d n e  o r i g i n n i r e  <e Jeva,. PlResixs jcvmus e t  c p e  nous expérinentons 
a c t u e l l e n e c t  h 1 '41e  V a l l i ~ .  
La l u t t e  con t ro  l e s  ret6 
b i e u  ec c o c o t e r a i e  qu'el: cncaoykre.  La l u t % @  e s t  merde s y s t é n a t i q u e n e n t  
en cncaoyères  & PcntecÔte (ThGvenir,) e t  & Mnll ico lo  (Norsxp) ?i l ' a i d e  
d l a p p & t s  enpoisocn6s aux ant icoÛ&ulznts  (counar ine)  . Des e s s a i s  h l ' a i d e  
de bague de t s l e  ga lvanisée  v o n t  Q t r e  e n t r e p r i s  à Danza 3ay (Louis  George) 
Ces deux &thodes doivent  donner d ' e x c e l l e n t s  r e s u l t a t s ,  1 4  seconde é t a c t  
s m s  doute p ré fd rcb le  à 12 longue à IC prerriiire. L'apzBt eupoisonné ( g r a i n .  
a d d i t i o n n e  d ' a n t i c o a g u l m t  d o i t  Gt re  p l a c é  h l ' a b r i  de t o u t e  h u i d i t é .  
Un norueau de bsnbou x ~ s e z  long  ( 8 0  cz1) e t  r é s i s t a n t  GUX v n r i a t i o n s  de 
l ' h u ï i i d i t 4  qu i  peuvent lc feudye e g t  FrBfiSrable. Des niJG8ts enpoisonnés 
o n t  é t é  p l a c Q s  e r  dénons t r c t ion  p r  l e  s e r v i c e  ?.e l ' l i g r i c u l t u r e  h Paana. 
C ' e s t  un des T r o b l è x a  12s p l u s  importents  c c t u e l l e n c n t  aussi 
O t h r e i s  f u l l o n i a  L. 
Ce gros p a p i l l o n  de n u i t ,  d c n t  l e s  chen i l l e s  se développent  
sur les E r y t h r i n e s  e t  d i v e r s  a r b u s t e s  de f o r e t ,  e a t  n u i s i b l e  Èa de non- 
breux fr-iits, en p a r t i c u l i e r  l e s  egrunes, l e s  textes, los Larb rd inea ,  
l e s  poivrons ,  l e o  nangues, papayes e t c . . .  I1 i n t r o t u i t  sz t r o a p e  t r è s  du- 
r e  dans l e  f r u i t ,  en c s p i r e  l e  jus .  Secondcirezicnt s ' i c o t a l l e  m champi- 
gnon e n t r c n t  pa r  l a  b l e s s u r e  e t  l e  f r u i t  a t t aqu6  i )our r i t  e t  tombe. 
Ce problème se  ?ose 6gn lenen t  en Nouvelle Ccl&dcnie p r a t i q u e -  
ment dans t o u t e s  l e s  P le s  du P a c i f i q u e ,  en  í -u s t r a l i e  e t  en Afr ique .  Noua 
l ' é t u d i o n s  en Nouvelle Calbdonic. ( c f  B u l l e t i a  du Comncrcc No 5552 du 
27.2.65). I1 e s t  t r è s  d i f f i c i l e  de l u t t c r  con t r e  cc flkssu. _ -  
Nous Qtud ions  deux p n r a s i t e s  s u s c e p t i b l e s  d ' Q t r e  u t i l i s 6 s  
A f i n  de l u t t e  b ia logiquc .  
Cochen i l l e s  s n c r o Q t e r t c s  dco  h r m t i c c d e s .  
Diverses  c o c h e n i l l e s  se dévelopyent  s u r  l ee  Citrus;  alles for- 
mert  à l a  longue une crotì te E p i s s e  3u r  l e s  branc3es q u i  s è c h e o t  peu à 
peu.  Un trai,+,enent peut  ê t r e  p r a t i q u é  h l ' c i d e  C'uzlc p u l v é r i s a t i o a  h base 
de g r r o t h i o n  (100 cn3 pour IC1  CRU), en cycnt  so in  nu p 6 a l n b l e  de d6- 
b c r r e s s c r  l a  couche p r o t e c t r i c e  de c o c h e n i l l e s  mortes rznaeo6os s u r  les 
Srcncfies au uoyen d'une brosse  h ch ienden t  e t  eau scivonneuoe. 
B r o r i t i s p a  longiesima Gestro 
Le t r a i t e -uen t  n ' e s t  p o s s i b l e  que s u r  j e u n e s  c o c o t i e r s .  I1 e s t  
au p o i n t  e t  c e t  i n s e c t e  ne d o i t  pas c a u s e r  de donmages : p u l t d r i - s h t i o n s  
h base  de D i e l d r i n  des  f o l i o l e s  non encore  dbployés,  en cynnt s o i n  d'ou- 
v r i r  auparavant  B l c  main l a  f l e c h e  c e n t r o l e ,  
P i e r i d a e  s u r  Cruc i f è re s  
- Poudrage à base de DDT des choux, ncveto e t c . . .  
Piouche 9 
Les nouches, l i 6 t . s  nu dgveloppenent  de l ' é l e v a g e ,  c o n s t i t u e n t  
un problème en c e r t c i n c s  p l s n t c t i o n a .  Le .prQdcteur,  F c c h y l i s t e r  sinensis, 
b i e n  Q t a b l i  S a n t o  e t  Vaté ,  peut Q t r e  d issdnind  p m t o u t  dans l ' l r c h i p o l .  
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